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Title: Identity Crisis of the Protagonists in Alexievich’s Documentary Works
Abstract: Identity of the protagonists has been one of the most important themes in Nobel 
Prize-winning writer Svetlana Alexievich’s documentary works, which, however, is seldom 
researched by Chinese scholars. Based on the identity theory and by describing in detail the 
gender-based identity paradox of the female soldiers in War’s Unwomanly Face, the identity 
dilemma of young soldiers caused by unjust war in Zinky Boys and the identity crisis of former 
Soviet citizens in Second-hand Time at the level of nation-state, this article expounds the 
writer’s concern about the identity crises of different groups of victims. Despite different causes, 
representations and consequences, all of the crises are directly related to their relatively inferior 
positions in the realpolitik system. In the form of dictation, the writer presents the problem of 
identity crises to the public and calls on the whole society to pay attention to it, which makes 
her documentary works full of deep humanitarian care.
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2015 年度诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯女作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇（С. А. 
Алексиевич）以其“乌托邦之声”（“Голоса Утопии”）系列纪实文学作品闻名于世。该系
列共包括五部作品：《战争的非女性面孔》（«У войны не женское лицо»，1985）、《最后
的见证者——100 个非儿童故事》（«Последние свидетели - сто недетских рассказов»，
1985）、《锌皮娃娃兵》（«Цинковые мальчики»，1989）、《切尔诺贝利的祈祷——未来






























войны не женское лицо» 直译为“战争的非女性面孔”，英译名为 War’s Unwomanly Face，汉译名为《战争中没有女性》



































































































































































波，著名作家拉斯普京（В. Г. Распутин）在其访谈录——《这灾难绵绵的 20 年》中也曾痛
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